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Dpstinos.—Se dispone que el Comandante de Ar
mas Navales D. Leopoldo Brage González cese en
su actual destino y pase clestinado a las órdenes del
excelentísimo señoí- Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 15 de octubre de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
, rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armaáa.
Excmo. Sr. Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Excmo. Sr. General Inspector del Cuerpo Faculta
tivo de Armas Navales.
•
Vuelta a activo e ingreso en el Ouerpo de Subofi
ci-ales.—De conformidad con -lo informado por la
Junta Permanente, del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la vuelta a áctivo con el empleo de Segundo
Maquinista y antigüedad de 25 de noviembre de
1940 al tercer Maquinista, retirado extraordinario,
D. Eustaqulo del Rey Peña ; y como comprendido
en el apartado e) del artículo 25 transitorio de la
Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280),
ingresa en el Cuerpo de Suboficiales, con la catego
ría de Mecánico Mayor, antigüedad de 25 de no
_ viembre de 1940 y efectos administrativos a partir
de 1." de diciembre siguiente, sin perjuicio de los
beneficios económicos •determinados en el • artículo
31, también transitorio, de la misma Ley que pue
dan corresponderle, escalafonándose entre los de su
igual empleo D. Leonardo Freijomil Bellón y don
José Jiménez Casal.
Madrid, 15 de octubre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán 'General.- del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Ingreso cn el Cuerijo de Suboficiales.—De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se concede el ingreso en
el referido Cuerpo, con la categoría de Vigía Mayor,
al primer Vigía de Semáforos D. Nicolás Méndez
Serantes, con antigüedad de 6 de febrero de 1943 y
efectos administrativos a partir de 1.° de marzo si
guiente, sin perjuicio de los beneficios econóMicos
determinados en el artículo 31 de la Ley de 25 d'e
noviembre de 1940 (D. O. núm. 280) que puedan
corresponderle, escalafonándose entre los de su igual
empleo D. Ignacio Parga Alonso y D. Manuel Díaz
Jiménez.
Madrid, 15 de octubre de 1943.
, MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Ingreso en el Cuerpo de Suboficiales. De con
formidad con lo informado.por la Junta' Permanen
te del Cuerpo de Suboficiales, se concede el ingre
so. en el referido Cuerpo, con la categoría de Vigía
primero, al segundo Vigía de Semáforos D. Tomás
Serra Areá, con antigüedad de 6 de febrero de 1943
y efectos administrativos a partir de i.°‘ de marzo
siguiente, sin perjuicio de los beneficios económicos
determinados en el artículo 31 de la Ley de 25 de
noviembre de 1940 (D.. 0.. núm. 280). que puedan
corresponderle, escalafonándose entre los de igual
empleo D. Manuel González del Pino y D. Juan
Estévez López.
'Madrid, 15 de octubre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de
Contabilidad.
•
hibi/aciones.—Por cumplir en 17 del corriente la
edad reglamentaria para ello, se dispone que .el Ope
rario de primera de la Maestranza Permanente de
Arsenales D. Rogelió Juncal Lorenzo cause baja en
dicha fecha en la situación de "activo" y alta en la
de "jubilado", quedando pendiente de la clasifica
ción del haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 15 dé octubre de 1943. .
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
- Marítimo de El Fe'rrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General Tefe
Superior de Contabilidad. •_
(
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Retiros.--A petición propia, se concede el pase a
situación de "retirado" al. Coronel Auditor de la
Armada D. Francisco Fariña y•Guitián, con el ha
ber pasivo que le sea señalado por- el Consejo Su,
premo de Justicia Militar y cesando en su actual
destino.
-
Madrid, 15 de octubre de 1943.
1 MORENO
.
Excmos. Sres. • Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio dé Persoinal y Ministro Togado Inspector
General del Cuerpo Jurídico.
Por cumplir en 21 del _corriente mes la edad
reglamentaria para ello el Auxiliar primero del
C. A'. S. T. A. (Escribiente) don Manuel Bravo Li
nares, se dispone que en dicha fecha cause baja en
la situación de "activo" y alta en la de -retirado",
quedando- pendiente 4e la clasificación del haber pa
sivo que pueda corresponderle.
Madrid, 15 de octubre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
, mento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Tefe del
Servicio de Personal y General j'efe Superior de
\ Contabilidad.
Separación. del servicio. Accediendo a lo solici
tado por el Operario de la Segunda Sección del
C. A. S. T. A. clon José Sales Sanmartín, se le con
cede la separación del servicio de la Armada.
Madrid, 15 de octubre de 1943. •
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Gerieral Jefe Superior de
Contabilidad.
Bajas.—Condenadó en 29 de diciembre último el
Insi3ector de Vigilancia de la Pesca D. Pedro Sánchez González a la pena de doce años y un día, derecrusión menor, se dispone cause baja en la Arma
da a partir de dicha fecha. e
Madrid, 15 de octubre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar _Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones y ventajas que
se indican al personal de la Armada que figura, enJa relacióv, con la antigüedad que a cada uno se le
señala:
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN Y COMPRENDIDOS EN LA
LEY DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941 (D. O. NÚM. 262
Y B.. O. NÚM. 327)
Cuerpo General.
Teniente de Navío, activo, D. Alfredo Pardo
Amador, con antigüedad de i de diciembre de 1941,
a partir del i de diciembre de 1941. Cursó la do
cumentaci.ón el Ministerio 'de Marina.
Alférez de Navío, activo, D. Juan • Romero Per
nández, con antigüedad , de i de diciembre de 194i,
a partir del I de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Alférez de Navío, activo, D. Antonio de ,Santia'
go Fraga, con antigüedad de i de diciembre de
1941, a partir del r de diciembre de 1941. Cursó ladocumentación el Ministerio de Marina.
Sanidad.
_
-Sanitario Mayor, activo, D. Jesús Rodríguez Topete, con antigüedad de 48 de marzo de 1943, a partir del i de abril de '1943. Cursó la documentaciónel Ministerio de Marina.
•
, Oficinas.
Oficial segundo, activo, D. Domingo Pereiro Montero; con antigüedad:de 17 de abril de 1943, a partir del 1 de mayo de 1943. Cursó la documentaciónel Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Mario RomeroAbella, con antigüedad de '27 de marzo de 1943, apartir del i de abril de 1943. Cursó la docuTentación el" Ministerio de Marina.
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Maquinistas.
•
Teniente, activo, D. .Mariano Mateo Sidrón Sán
chez, con antigüedad de 23 de' septiembre de 1937,
a partir del 1 de diciembre de, 1941. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
•
Sanidad.
Teniente, activo, D. José Ortús Gallán, con an
tigüedad de 18 de diciembre de 1935, a partir del
de diciembre de 1941. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Radiotelegrafistas.
Radiotelegrafista Mayor, activo, D. Angel Peral
ta Díaz, con antjgüedad de 22 de diciembre de 1939,
a partir del 1. de diciembre de 1941. ,Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Radiotelegrafista Mayor, activo, D. Antonio Cas
telló Revied,iego, con antigüedad de 11 de enero de
1943, a partir del i de febrero de 1943. 'Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
ecánieó s.
Mecánico Mayor, activo, D. Martín Muñoz • Ca
ñas., con antigüedad de 17 de junio de 1941, a• par
tir del 1 cle diciembre de 1941. Cur.só la documen
tación .el Ministerio de, Marina.
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A LOS DE
CRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL DE 1931, CONVER
TIDOS EN LEY EN 16 DE SEPTIEMBRE DEL MIS
MO AÑO (C. L. NUM. 699), RETIRADOS ORDINARIOS
Y EN RESERVA Y COMPRENDIDOS EN LA LEY
DE 6 VE NOVIEMBRE DE 1941 (D. O. NUM. 262 Y
B. O. NUM. 327), TENIENDO. PRESENTE LO QUE DIS
PONE LA ORDEN MINISTERIAL DE 22 DEL ,Ausmo
MES Y AÑO (D. O. NUM. 267 Y B. O. NUM, 333)
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ, DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE , ESTA NUEVA CONCESIÓN
Infantería de Marina.
-
Comandante, retirado extrarodinario, D. José Bu
gallo Luna, con antigüedad de 28 de julio de 1928.
A percibir por la Delegación de Hacienda die Pon
tevedra a partir del I de diciembre de 1941. Cur
só la documentación el Ministerio de Marina. Que
da rectificada la Orden de 16 de agosto de 1943
(D. O. núm. 197) -por error en la antigüedad de-la
condecoración.
,
Sanidad.
Comandante Médico; retirado extraordinario, don
Andrés Morales Sáinz, con antigüedad de 29 de
enero de 1941. A percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas a partir del i de di
ciembre de 1941. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Farmacia.
•
Comandante, retirado extraordinario, D. Nicasio
Rey-Stolle y Raviña, con antigüedad de 21 de ene
ro de 1943. A percibir por la Delegación de Ha-,
ciencia de La Coruña a partir del i de febrero de
1943. Cursó la documentación el, Ministerio de 1\la
rina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
,Cuerpo General.
Alférez de Navío, retirado, D. José Montes Ro
dríguez, con antigüedad de 12 de diciembre dei r935.
A percibir por la Delegación de Hacienda de Gra-,
nada a partir del de diciembre de 1941. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Oficinas'.
Oficial primero:retirado extraordinario. D. Blas
Pérez
, Escarabajal, con antigüedad de 9 de mayo
1936: A percibir por la Delegación de Hacienda de
Baleares a partir del i de, diciembre ,de 1941. Cur
só la documentación el Ministerio 'de Marina.
Infantería de Marina.
Ayudante Auxiliar de primera, retirado, I). San
tiago Torralbo Gómez, con antigüedad de i o (I(
octubre de .1936. A percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz a partir del i de diciembre de
1941. Cürsó la documentación e1 Ministerio de Ma
rina. 'Queda rectificada la Orden de 2'8 de agosto
de 1943 (D. O. núm. 207") por error de apellido.
Madrid, 27 de septiembre de 1943.
ASENSIO
(Del D. O. del Ejército núm. 233, pág. 252.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
